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➤ ↔ ↕ ➟ ➧ ➡ ↔ ➤ ➹ ↔ ↔ ➤ ➪ ➟ ➨ ➽ ➩ ➪ ➙ ↕ ➟ ➡ ➞ ➛ Ï ➜ ➛ ➦ ➧ ➤ ↔ ➞ ↕ ➢ ↔ ↕ ➙ ↕ ➛ ➜ ➠ ➧ ↕ ➢ ➞ ↕ ➙ ➤ ↔ ➥ ↕ ➞ ➝ ➧ ➥ ➤ ➧ ➦ ➧ ➤ ➙ ➟ ➡ ➹ ↔ ↔ ➤ ➪ ➟ ➨ ➽ Ó ✃ ➢ ↔ ➞ ↔ ➡ ➹ ➂
❇ ❏ ❉ ❆ P ❉ ❈ ❃ ❅ ■ ❑ ❇ ❋ ❅ ❑ ❈ ▲ ❄ ❅ P ❆ ◗ ❉ ❆ ▲ ❅ ⑧ ❉ ❏ ❇ ❉ ❑ ❅ ❆ ❇ ❃ ■ ❚ ❉ ■ ❉ ❙ ❃ ■ ❙ ▲ ❈ P ◗ ❇ ■ ❈ ▲ ➝ ↔ ➘ Ï ↔ ➨ ↕ ➟ ↕ ➧ ➛ ➥ ▲ ❉ ▲ ⑨ ❇ ❆ ❆ ❉ ▲ ❋ ❑ ❅ ❏ ❃ ◗ ❃ ■ ❙
❈ ⑧ ❇ ❅ ❋ ❋ ❅ ❑ ❈ P ■ ❃ ❈ ▼ ◆ ❅ ❑ ❈ ⑨ ❅ ⑨ ❉ ▼ ◆ ❇ ❇ ◗ ⑩ ❉ ❄ ❾ ❇ ❉ ❑ ❆ ❃ ❇ ❑ ❅ ■ ❃ ■ ❈ ⑧ ❇ ❄ ❅ P ❑ ▲ ❇ ❻ ❊ ⑧ ❇ ❉ ■ ▲ ⑨ ❇ ❑ ▲ ❅ ⑩ ❈ ❉ ❃ ■ ❇ ◗ ◆ ❑ ❅ ❚ ❈ ⑧ ❇
▲ ❇ ❆ ◆ ➂ ❇ ❏ ❉ ❆ P ❉ ❈ ❃ ❅ ■ ❑ ❇ ❋ ❅ ❑ ❈ ▲ ❙ ❇ ■ ❇ ❑ ❉ ❈ ❇ ◗ ❾ ❇ ▼ ❚ ❇ ▲ ▲ ❉ ❙ ❇ ▲ ◆ ❅ ❑ ❈ ⑧ ❇ ❈ P ❈ ❅ ❑ ❈ ❅ ❈ ❉ ❾ ❇ ❃ ■ ❈ ❅ ❄ ❅ ■ ▲ ❃ ◗ ❇ ❑ ❉ ❈ ❃ ❅ ■ ❻ å P ❑ ❈ ⑧ ❇ ❑
❄ ❅ ■ ▲ ❃ ◗ ❇ ❑ ❉ ❈ ❃ ❅ ■ ❉ ■ ◗ ◆ P ❑ ❈ ⑧ ❇ ❑ ▲ ❈ P ◗ ❃ ❇ ▲ ▲ ⑧ ❅ P ❆ ◗ ❙ ❃ ❏ ❇ ❑ ❇ ❙ ❉ ❑ ◗ ❈ ❅ ❈ ⑧ ❇ ▲ ❇ ❆ ◆ ➂ ❇ ❏ ❉ ❆ P ❉ ❈ ❃ ❅ ■ ❑ ❇ ❋ ❅ ❑ ❈ ▲ ● ❈ ❅ P ■ ◗ ❇ ❑ ▲ ❈ ❉ ■ ◗
❈ ⑧ ❇ ❑ ❇ ❉ ▲ ❅ ■ ◆ ❅ ❑ ❈ ⑧ ❇ ❆ ❅ ⑨ ❑ ❇ ▲ ❋ ❅ ■ ▲ ❇ ❑ ❉ ❈ ❇ ❶ ☎ ❸ ✞ ❺ ❉ ▲ ⑨ ❇ ❆ ❆ ❉ ▲ ❈ ❅ ◆ P ❑ ❈ ⑧ ❇ ❑ ❃ ■ ❄ ❅ ❑ ❋ ❅ ❑ ❉ ❈ ❇ ❈ ⑧ ❇ ❅ P ❈ ❄ ❅ ❚ ❇ ▲ ◆ ❑ ❅ ❚
❈ ⑧ ❃ ▲ ❉ ■ ❉ ❆ ▼ ▲ ❃ ▲ ❃ ■ ❈ ❅ ❈ ⑧ ❇ ◗ ❇ ▲ ❃ ❙ ■ ❅ ◆ ❈ ⑧ ❇ ❚ ❅ ◗ P ❆ ❇ ● ❄ ❅ P ❑ ▲ ❇ ⑨ ❅ ❑ ❾ ❚ ❉ ❈ ❇ ❑ ❃ ❉ ❆ ❉ ▲ ⑨ ❇ ❆ ❆ ❉ ▲ ❈ ⑧ ❇ ◆ ❇ ❇ ◗ ⑩ ❉ ❄ ❾ ❋ ❑ ❅ ❄ ❇ ▲ ▲ ❻
➆ ■ ❇ ■ ◗ ❅ ◆ ❄ ❅ P ❑ ▲ ❇ ⑨ ❅ ❑ ❾ ❇ ❏ ❉ ❆ P ❉ ❈ ❃ ❅ ■ æ P ❇ ▲ ❈ ❃ ❅ ■ ■ ❉ ❃ ❑ ❇ ▲ ⑧ ❅ P ❆ ◗ ⑩ ❇ ❄ ❅ ■ ▲ ❃ ◗ ❇ ❑ ❇ ◗ ❃ ■ ❈ ⑧ ❇ ◆ P ❈ P ❑ ❇ ❈ ❅ ❄ ❉ ❋ ❈ P ❑ ❇
➞ ↕ ➙ ➤ ↔ ➥ ↕ ➞ ➝ ➛ Ï ➧ ➥ ➧ ➛ ➥ ▲ ❅ ■ ❈ ⑧ ❇ ◆ ❇ ❇ ◗ ⑩ ❉ ❄ ❾ ❑ ❇ ❄ ❇ ❃ ❏ ❇ ◗ ❻ å P ❑ ❈ ⑧ ❇ ❑ æ P ❉ ❆ ❃ ❈ ❉ ❈ ❃ ❏ ❇ ◗ ❉ ❈ ❉ ▲ ⑧ ❅ P ❆ ◗ ⑩ ❇ ❄ ❅ ❆ ❆ ❇ ❄ ❈ ❇ ◗ ◆ ❑ ❅ ❚
▲ ❇ ❆ ◆ ➂ ❇ ❏ ❉ ❆ P ❉ ❈ ❃ ❅ ■ ❑ ❇ ❋ ❅ ❑ ❈ ▲ ❉ ▲ ⑨ ❇ ❆ ❆ ❉ ▲ æ P ❇ ▲ ❈ ❃ ❅ ■ ■ ❉ ❃ ❑ ❇ ▲ ❈ ❅ ❇ ■ ⑧ ❉ ■ ❄ ❇ P ■ ◗ ❇ ❑ ▲ ❈ ❉ ■ ◗ ❃ ■ ❙ ❅ ■ ❉ ▲ ▲ ❇ ▲ ▲ ❚ ❇ ■ ❈ ❉ ■ ◗
▲ ❈ P ◗ ❇ ■ ❈ ❑ ❇ ◆ ❆ ❇ ❄ ❈ ❃ ❅ ■ ❻
➇ ➈ ➉ ➊ ➋ ➇ ➉ ➌ ➋ ➍ ➇ ➊ ➎ ➋ ➍ ➏ ➐ ➎ ➑ ➌ ➋ ➍ ➏ ➎ ➒ ➍ ➓ ➓ ➉ ➓ ➓ ➔ ➉ ➋ ➇ ➍ ➋ → ➉ ➣ ➍ ➏ ➑ ➍ ➇ ➊ ➎ ➋
✳
➥ ➤ ➜ ➟ ➤ ↔ ➩ ê ↔ ➧ ➤ ➧ ➟ ➥ ➤
✳
➥ ➥ ➟
✲
➟ ➡ ↕ ➨ ➢ ↔ ➦ ➟ Ó ❐ ➱ ➱ ➮ Ó
➯ ✴
➜ ➛ ➼ ➛ ↕ ➧ ➥ ➚ ✵ ↔ ➟ ➜ ➥ ➧ ➥ ➚ ➟ ➥ ➤
✳
➨ ➢ ➧ ↔ ➦ ↔ ➼ ↔ ➥ ↕ ✃ ➢ ➜ ➛ ➙ ➚ ➢
➃ ❇ ❆ ◆ ➂
✳
➞ ➞ ↔ ➞ ➞ ➼ ↔ ➥ ↕ Ó ➳
✏ ✑ ✒ ✔ ✜ ✣ ✶ ✥ ★ ✔ ✷ ✜ ✘ ✬ ★ ✚ ✬ ✒
● ➀ ❷ ➅ ➀ ❹ ➂ ☎ é ❻
➷ ↔ ➥ ➥ ↔ ↕ ↕ ➩ ✸ ➟ ➥ ➤ ➾ ✹ Ó ❐ ➱ ➬ ➬ Ó
➯ ✱
➛ ➜ ➼ ➟ ↕ ➧ ➦ ↔ ➟ ➞ ➞ ↔ ➞ ➞ ➼ ↔ ➥ ↕ ✺ ➟ ➨ ➜ ➧ ↕ ➧ ➨ ➟ ➡ ➜ ↔ ➦ ➧ ↔ ➠ ✻ ✼ ✽ ✾ ✾ ✿ ✾ ✾ ❀ ✿ ❁ ❂ ❃ ❁ ❄
✕ ✖ ✬ ✘ ★ ✚ ✔ ✥ ❅
✷ ✜ ✚ ✥ ✬ ✚ ✛ ✗ ✒ ✙ ❆ ✷ ✔ ✗ ✚ ✬ ✣ ✘ ✥ ✕ ✷ ✜ ✘ ✬ ★ ✚ ✬ ✒
● ➸ ➅ ❷ ➸ ➂ ➀ é ❻
➵ ❇ ❙ ⑧ ❇ ❈ ❈ ❅ ● ❼ ❅ ■ ❉ ❆ ◗ ➆ ❻ ❷ ❸ ❸ ➸ Ó
➯
✟ ❅ ❇ ▲ ➆ ▲ ▲ ❇ ➞ ➞ ➼ ↔ ➥ ↕ ❇ ➧ ➡ ➡
➻
↕ ➙ ➤ ↔ ➥ ↕ ❈ ➜ ↔ ➟ ↕ ➧ ➦ ➧ ↕ ➾ ❉ ➳ ➩
✏ ✑ ✒
❄
✕ ✖ ✬ ✘ ★ ✚ ✔ ✥ ✘ ✗ ❊ ✔ ✜ ✖ ✓
●
➭ ❹ ➅ ❷ ➸ ☎ ➂ ❷ ➭ ➲ ❻
➷ ➧ ➚ ➚ ➞ ➩ ë ➛ ➢ ➥ Ó ➬ ➮ ➮ ❮ Ó
➯ ✳
➞ ➞ ↔ ➞ ➞ ➼ ↔ ➥ ↕ ➟ ➥ ➤ ❈ ➡ ➟ ➞ ➞ ➜ ➛ ➛ ➼ ✵ ↔ ➟ ➜ ➥ ➧ ➥ ➚ ✺ ➟ ➜ ➛ ➡ ↔ ➹ ➛ ➜ ➞ ➙ ➼ ➼ ➟ ↕ ➧ ➦ ↔ ➟ ➞ ➞ ↔ ➞ ➞ ➼ ↔ ➥ ↕ ❉ Ó ➳
❋ ✙ ✙ ✒ ✙ ✙ ✓ ✒ ✥ ★ ✚ ✥
❄
✕ ✖ ✬ ✘ ★ ✚ ✔ ✥ ❆
➀ ❸ ➲ ➅ ➀ ➀ ❸ ➂ ➀ ➀ ➸ ❻
➷ ➛ ➙ ➤ ➩ ● ➟ ➦ ➧ ➤ Ó ➬ ➮ ➮ ➱ Ó
➯ ✳
➞ ➞ ↔ ➞ ➞ ➼ ↔ ➥ ↕ ➟ ➥ ➤ ↕ ➢ ↔ Ï ➜ ➛ ➼ ➛ ↕ ➧ ➛ ➥ ➛ ➹ ➟ ➨ ➟ ➤ ↔ ➼ ➧ ➨ ➦ ➟ ➡ ➙ ↔ ➞ Ó ➳ ❍
★ ✖ ✕ ✚ ✒ ✙ ✚ ✥ ■ ✚ ✧ ✑ ✒ ✜
❄
✕ ✖ ✬ ✘ ★ ✚ ✔ ✥
● ➀ ❸ ➀ ➅ ➀ ➀ ➀ ➂ ➀ ➀ ➸ ❻
❈ ➢ ↔ ➜ ➼ ➟ ➽ ➩
➻
↕ ↔ ➦ ↔ ➥ ➟ ➥ ➤
✳
➡ ↔ ➘ ➟ ➥ ➤ ↔ ➜ ❏ ↔ ➧ ➞ ➞ Ó ➬ ➮ ➮ ➮ Ó
➯ ✳
➨ ↕ ➧ ➦ ➧ ↕ ➾ ➂ ⑩ ❉ ▲ ❇ ◗ ❆ ❇ ❉ ❑ ■ ❃ ■ ❙ ❅ ◆ ▲ ❈ ❉ ❈ ❃ ▲ ❈ ❃ ❄ ▲ ➅ ❍ ▲ ❃ ■ ❙
❋ ❑ ❉ ❄ ❈ ❃ ❄ ❉ ❆ ❉ ❋ ❋ ❆ ❃ ❄ ❉ ❈ ❃ ❅ ■ ▲ ❈ ❅ ➧ ➼ Ï ➜ ➛ ➦ ↔ ➞ ↕ ➙ ➤ ↔ ➥ ↕ ➞ ➝ ➡ ↔ ➟ ➜ ➥ ➧ ➥ ➚ Ó ➳ ➩ ❑
✔ ✖ ✜ ✥ ✘ ✗ ✔ ✩ ▲ ✜ ✚ ✓ ✚ ✥ ✘ ✗
❑
✖ ✙ ★ ✚ ✬ ✒
❄
✕ ✖ ✬ ✘ ★ ✚ ✔ ✥
● ➀ ❸ ➅ ➲ ➭ ➀ ➂ ➲ ➫ ❷ ❻
✹ ➡ ➡ ↔ ➜ ➾ ➩ ❇ ➟ ➜ ↔ ➥ Ó ❐ ➱ ➱ ❮ Ó
➯ ✳
➞ ➞ ↔ ➞ ➞ ➼ ↔ ➥ ↕ ➹ ➛ ➜ ➡ ↔ ➟ ➜ ➥ ➧ ➥ ➚ ✺ ➟ ➨ ➟ ➞ ↔ ➞ ↕ ➙ ➤ ➾ ➙ ➞ ➧ ➥ ➚ ➹ ↔ ↔ ➤ ➪ ➟ ➨ ➽ ↔ ➹ ➹ ↔ ➨ ↕ ➧ ➦ ↔ ➡ ➾ ➧ ➥ ➟ ➥
↔ ➞ ➞ ➟ ➾ ➞ ↕ ➾ ➡ ↔ ↕ ↔ ➞ ↕ Ó ➳
❋ ✙ ✙ ✒ ✙ ✙ ✓ ✒ ✥ ★ ▼
❄
✢ ✘ ✗ ✖ ✘ ★ ✚ ✔ ✥ ✚ ✥ ■ ✚ ✧ ✑ ✒ ✜
❄
✕ ✖ ✬ ✘ ★ ✚ ✔ ✥
● ➲ ➲ ➅ ☎ ❷ ➀ ➂ ☎ ❷ ❹ ❻
❖ ❉ ❑ ❆ ❇ ■ ➩ ❏ ➾ ➥ ➥ ↔ ➟ ➥ ➤ ◆ ➟ ➜ ➾ ë ➟ ➼ ↔ ➞ Ó ➬ ➮ ➮ ❒ Ó
➯ ✳
➞ ➞ ↔ ➞ ➞ ➼ ↔ ➥ ↕ ➟ ➥ ➤ ✵ ↔ ➟ ➜ ➥ ➧ ➥ ➚ ✺ ➤ ➧ ➹ ➹ ↔ ➜ ↔ ➥ ➨ ↔ ➞ ➟ ➥ ➤ ➜ ↔ ➡ ➟ ↕ ➧ ➛ ➥ ➞ ➢ ➧ Ï ➞
➪ ↔ ↕ ➠ ↔ ↔ ➥ ➹ ➛ ➜ ➼ ➟ ↕ ➧ ➦ ↔ ➟ ➥ ➤ ➞ ➙ ➼ ➼ ➟ ↕ ➧ ➦ ↔ ➟ ➞ ➞ ↔ ➞ ➞ ➼ ↔ ➥ ↕ Ó ➳
❋ ✙ ✙ ✒ ✙ ✙ ✓ ✒ ✥ ★ ✚ ✥
❄
✕ ✖ ✬ ✘ ★ ✚ ✔ ✥ ❅ ✷ ✜ ✚ ✥ ✬ ✚ ✛ ✗ ✒ ✙ ❆
✷ ✔ ✗ ✚ ✬ ✣ ✘ ✥ ✕ ✷ ✜ ✘ ✬ ★ ✚ ✬ ✒
● ➲ ➭ ➸ ➅ ➲ ➫ ❹ ➂ ☎ ❻
❇ ➡ ↔ ➥ ➛ ➠ ➞ ➽ ➧ ➩
✲
➟ ➡ Ó ➬ ➮ ➮ ✍ Ó
➯ ➻
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➡ ↔ ➟ ➜ ➥ ➧ ➥ ➚ ➨ ➛ ➥ ↕ ↔ ➘ ↕ ➞ ➛ ➹
✳
➙ ➞ ↕ ➜ ➟ ➡ ➧ ➟ ➟ ➥ ➤ ✹ ➥ ➚ ➡ ➟ ➥ ➤ Ó ➳
❋ ✙ ✙ ✒ ✙ ✙ ✓ ✒ ✥ ★ ✚ ✥
❄
✕ ✖ ✬ ✘ ★ ✚ ✔ ✥ ❅ ✷ ✜ ✚ ✥ ✬ ✚ ✛ ✗ ✒ ✙ ❆
✷ ✔ ✗ ✚ ✬ ✣ ✘ ✥ ✕ ✷ ✜ ✘ ✬ ★ ✚ ✬ ✒
● ❷ ➅ ➀ ☎ ➸ ➂ ➀ ➭ ➲ ❻
❇ ➥ ➧ ➚ ➢ ↕ ➩
✴
↔ ↕ ↔ ➜ ✃ Ó ❐ ➱ ➱ ❐ Ó ➳
➻
➙ ➼ ➼ ➟ ↕ ➧ ➦ ↔
✳
➞ ➞ ↔ ➞ ➞ ➼ ↔ ➥ ↕ ➧ ➥ ê ➧ ➚ ➢ ↔ ➜ ✹ ➤ ➙ ➨ ➟ ↕ ➧ ➛ ➥ ✺
✴
➜ ➟ ➨ ↕ ➧ ➨ ↔ ➞ ➧ ➥ ➤ ➧ ➞ ➟ ➜ ➜ ➟ ➾ Ó ➳
❍
★ ✖ ✕ ✚ ✒ ✙ ✚ ✥ ■ ✚ ✧ ✑ ✒ ✜
❄
✕ ✖ ✬ ✘ ★ ✚ ✔ ✥
● ❷ ➫ ➸ ➅ ❷ é ➭ ➂ ❷ ➫ ❻
➻
↕ ➟ ➡ ➡ ➧ ➥ ➚ ➞ ➟ ➥ ➤ ✃ ➟ ➞ ➨ ➧ ➛ ➥ ↔ Ó ➬ ➮ ➮ ✌ Ó
➯ ➻
↕ ➙ ➤ ↔ ➥ ↕ ➞ ↔ ➡ ➹ ➂ ❉ ▲ ▲ ❇ ▲ ▲ ❚ ❇ ■ ❈ ❉ ■ ◗ ▲ ❇ ❆ ◆ ➂ ↔ ➦ ➟ ➡ ➙ ➟ ↕ ➧ ➛ ➥ Ó ➳ ❖
✘ ★ ✑ ✒ ✓ ✘ ★ ✚ ✬ ✙
✏ ✒ ✘ ✬ ✑ ✒ ✜
● é ❹ ➅ ➸ ☎ é P ➸ ➸ ❻
✃ ➟ ➜ ➟ ➞ ➩ ◆ ➟ ➤ ➤ ➟ ➡ ↔ ➥ ➟ Ó ❐ ➱ ➱ ❐ Ó
➯ ◗
➞ ➧ ➥ ➚
✳
➞ ➞ ↔ ➞ ➞ ➼ ↔ ➥ ↕ ➹ ➛ ➜ ✵ ↔ ➟ ➜ ➥ ➧ ➥ ➚ ➟ ➥ ➤ ✵ ↔ ➟ ➜ ➥ ➧ ➥ ➚ ➹ ➜ ➛ ➼
✳
➞ ➞ ↔ ➞ ➞ ➼ ↔ ➥ ↕ Ó ➳
❋ ✙ ✙ ✒ ✙ ✙ ✓ ✒ ✥ ★ ▼
❄
✢ ✘ ✗ ✖ ✘ ★ ✚ ✔ ✥ ✚ ✥ ■ ✚ ✧ ✑ ✒ ✜
❄
✕ ✖ ✬ ✘ ★ ✚ ✔ ✥
● ❷ ➫ ➅ ➸ ❸ ➀ ➂ ➸ ➀ ❸ ❻
✃ ➧ Ï ➧ ➩ ❘ ➧ ➨ ➛ ➡ ↔ ↕ ➟
➻
Ó ❐ ➱ ➱ ➮ Ó ➳ ✃ ↔ ➟ ➨ ➢ ➧ ➥ ➚ ➟ ➥ ➤
✳
➞ ➞ ↔ ➞ ➞ ➧ ➥ ➚
➻
➙ Ï Ï ➡ ➾ ❈ ➢ ➟ ➧ ➥ ◆ ➛ ➤ ↔ ➡ ➡ ➧ ➥ ➚ ◆ ➛ ➤ ➙ ➡ ↔ ➞ ➧ ➥ ê ➧ ➚ ➢ ↔ ➜
í ◗ P ❄ ❉ ❈ ❃ ❅ ■ ❻ ✼
✏ ✑ ✒ ✶ ✥ ★ ✒ ✜ ✥ ✘ ★ ✚ ✔ ✥ ✘ ✗
❑
✔ ✖ ✜ ✥ ✘ ✗ ✔ ✩ ❙ ✒ ✘ ✜ ✥ ✚ ✥ ✧
● ❷ é ➲ ➅ ❷ ❹ ❷ ➂ ➲ ➀ ➭ ❻
✃ ➛ ➜ ➜ ➟ ➥ ➨ ↔ ➩ ê ➟ ➜ ➜ ➾ Ó ❐ ➱ ➱ ❒ Ó
➯ ✳
➞ ➞ ↔ ➞ ➞ ➼ ↔ ➥ ↕ ➟ ➞ ➡ ↔ ➟ ➜ ➥ ➧ ➥ ➚ ❉ ê ➛ ➠ ↕ ➢ ↔ ➙ ➞ ↔ ➛ ➹ ↔ ➘ Ï ➡ ➧ ➨ ➧ ↕ ➡ ↔ ➟ ➜ ➥ ➧ ➥ ➚ ➛ ➪ ➶ ↔ ➨ ↕ ➧ ➦ ↔ ➞ ➩
❉ ▲ ▲ ❇ ▲ ▲ ❚ ❇ ■ ❈ ❄ ❑ ❃ ❈ ❇ ❑ ❃ ❉ ❉ ■ ◗ ◆ ❇ ❇ ◗ ⑩ ❉ ❄ ❾ ❃ ■ ❋ ❅ ▲ ❈ ➂ ▲ ❇ ❄ ❅ ■ ◗ ❉ ❑ ▼ ❇ ◗ P ❄ ❉ ❈ ❃ ❅ ■ ❉ ■ ◗ ❈ ❑ ❉ ❃ ■ ❃ ■ ❙ ❄ ❉ ■ ❄ ❅ ❚ ❇ ❈ ❅
➤ ➛ ➼ ➧ ➥ ➟ ↕ ↔ ➡ ↔ ➟ ➜ ➥ ➧ ➥ ➚ Ó ➳
❋ ✙ ✙ ✒ ✙ ✙ ✓ ✒ ✥ ★ ✚ ✥
❄
✕ ✖ ✬ ✘ ★ ✚ ✔ ✥ ❅ ✷ ✜ ✚ ✥ ✬ ✚ ✛ ✗ ✒ ✙ ❆ ✷ ✔ ✗ ✚ ✬ ✣ ✘ ✥ ✕ ✷ ✜ ✘ ✬ ★ ✚ ✬ ✒
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